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Pénteken Október 5-kén 1866. adatik
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Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szcrzé Szerdahelyi József.
(Rendező: Egytid .)
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— Hegedűs L jós.
Kányay, leiegdi fogadós 
Erzsi, leánya —










Töriénik az 1-sö felvonás Kolozsvárt, a 2-dik és 3-dik Telegden.
Bementi dijuk: Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy 4L frt.Másodenieleti páholy 2 frt. 50 kr. Támlásszék OO kr.Földszinti zárlszék 50 kr. 
Emeleti zárlszék kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 20 kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
rs- Kéretnek a t. ez. páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Uebreczen 1S66 . Myomatolt a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
